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1 Фінансовий (d=17,5%) 0,04 18 20 
2 Економічний (d=10%) 1229,40 36 4 
 
Більше того, сенситивний аналіз 
показує, що готовність платити за 
відвідання лісу з уподобаними 
характеристиками є критичною 
змінною проекту (рис. 2). 
Урахування вартості всього потоку 
послуг екосистем дасть змогу 
отримати адекватну оцінку 
ефективності заходів 
переформування похідних 
ялинових насаджень; обґрунтувати 
доцільність реалізації цього заходу 
з точки зору суспільних вигід, що 
дає змогу подолати методологічну 
обмеженість ринкових підходів і 
врахувати соціальний імператив.  
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Сучасний ринок праці перебуває у фазі перманентної структурної 
трансформації та циклічного відновлення внаслідок проявів глобалізації, 
демографічної кризи, стрімкого розвитку цифрових технологій, автоматизації 
виробництва тощо. У зв’язку з цим роботодавці дедалі частіше наголошують, 
що компетенції робочої сили швидко старіють. Цілком об’єктивною нині є 
ситуація освітньо-кваліфікаційної невідповідності робочої сили потребам ринку 
праці, що призводить порушення рівноваги в економіці та стримує її 
конкурентоспроможність. Старіння компетенцій та освітньо-кваліфікаційний 
дисбаланс робочої сили негативно впливають на продуктивність 
праці,уповільнюють процеси розробки та поширення інновацій, обмежують 
можливості працевлаштування та доступ до високопродуктивних робочих 
місць. У таблиці наведено типи та форми старіння комптенцій. 
Таблиця 1 
Типи і форми старіння компетенцій 
Типи Форми старіння компетенцій 
Фізичне (технічне) старіння компетенцій 
Знос 
• погіршення розумових і фізичних здібностей через старіння, 
захворювання або травму 
•погіршення здатності вчитися й адаптуватися до нових ситуацій 
Атрофія 
недостатнє використання навичок у результаті надлишкової освіченості, 
поглиблення спеціалізації або безробіття 
Моральне старіння компетенцій 
Старіння професійних 
компетенцій 
Поява нових вимог до базових компетенцій у зв’язку зі змінами на 
виробництві 
Старіння базових галузевих 
компетенцій 
Зниження зайнятості на галузевому або професійному рівні 
Старіння виробничих 
компетенцій, пов’язаних зі 
специфікою підприємства 
Добровільна або примусова заміна компетенцій у результаті реорганізації 
підприємства або його закриття 
Старіння компетенцій внаслідок внутрішніх організаційних змін 
Організаційна втрата знань 
Поєднання зносу навичок окремих працівників підприємства або приток 
працівників з новими компетенціями, що задовольняють потреби 
підприємства 
Старіння компетенцій внаслідок суб’єктивних поглядів (переконань) 
Перспективне старіння 
компетенцій 
Застарілі погляди або переконання щодо характеру роботи та виробничого 
середовища 
Джерело: складено автором.  
 
Найбільш поширеними формами старіння компетенцій традиційно 
вважають фізичне (технічне) та моральне старіння компетенцій, які прямо 
пов’язані з їх носієм. У випадку фізичного старіння компетенції втрачаються 
найманим працівником через захворювання, втрату працездатності, старіння, 
низьку здатність адаптуватися до зростаючих вимог виробництва, недостатню 
мотивацію до саморозвитку тощо. Моральне старіння навичок пов’язане з 
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напіврозпадом компетентності (її зниженням на 50% внаслідок появи нових 
знань, пов’язаних з технологіями виробництва). За переважною більшістю 
професій такий період напіврозпаду настає менш ніж за п’ять років. 
За результатами опитування, проведеного автором статті серед 1300 
найманих працівників виявлено, що кожен четвертий респондент працював на 
робочому місці, де вимоги до роботи були нижчі від набутого рівня освіти, а 
кожен п’ятий ‒ де робота потребувала вищого рівня освіти, ніж той, яким 
володів працівник. Лише 9,5% опитаних найманих працівників відмітили, що 
їхня освіта повністю відповідає вимогам виконуваної роботи. Оцінюючи власну 
кваліфікаційну відповідність вимогам робочих місць, 33,4% найманих 
працівників зазначили, що їхня кваліфікація повністю відповідає вимогам 
робочих місць, 22,8% ‒ повністю відповідає, але існує потреба оновлення знань, 
22,6% ‒ рівень їхньої кваліфікації частково задовольняє потреби робочого 
місця, 11,9% ‒ відповідає робочому місцю, але знання і вміння, якими вони 
володіють, несуттєві або взагалі непотрібні для виконуваної роботи. Лише 4,2% 
опитаних найманих працівників вважають, що їхня кваліфікація не підходить 
для якісного виконання роботи на займаній посаді, а 5,1% не знають як 
відповісти на це запитання [2, c.419]. 
Роботодавці, відчуваючи брак кваліфікацій, змушені наймати менш 
кваліфіковану або надлишково освічену робочу силу, яка, проте, не володіє 
необхідними компетенціями. Надлишкова освіченість та дефіцит кваліфікацій у 
комплексі передбачають використання підприємством високоосвіченої робочої 
сили, яка з різних причин не відповідає його потребам у розрізі професій. Тобто 
завдяки високому рівню освіти працівники можуть володіти загальними 
компетенціями, яких потребує конкретне робоче місце, однак їм бракуватиме 
специфічних навичок.  
Брак кваліфікації може бути характерним не лише для недостатньо 
освіченого працівника. В останні роки роботодавці все частіше відзначають 
високий освітній рівень претендентів на робочі місця, який, однак, у більшості 
випадків не характеризується набором компетенцій, необхідних підприємствам. 
Зрозуміло, що роботодавці можуть дозволити собі найм більш освічених 
працівників за умови набуття ними необхідних компетенцій безпосередньо на 
робочому місці. Проте за таких умов відбувається відтермінування ефективного 
використання виробничих ресурсів, а тому, говорити про досягнення 
узгодженості ринків праці та освіти не коректно. 
Слід зазначити, що на практиці надлишкова кваліфікація проявляється 
більш відчутно, ніж надлишкова освіченість. На макрорівні існування 
надлишкової кваліфікованості та дефіциту кваліфікацій вимагає перегляду 
змістовного наповнення напрямів підготовки кадрів щодо його відповідності у 
практичній площині. Надлишкова кваліфікованість та розрив у кваліфікаціях 
можуть спостерігатися на рівні фірм у розрізі професій, коли людина володіє 
набором компетенцій, в яких немає потреби на її робочому місці, і водночас 
відчуває брак компетенцій, обов’язкових для цієї роботи. 
За результатами опитування в країнах ОЕСР, кожен п’ятий працівник 
стверджує, що він має надлишкову кваліфікацію порівняно з робочим місцем, 
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яке займає, і лише кожен десятий вважає себе недостатньо кваліфікованим [6, 
c. 96]. Надлишкова кваліфікація поширена й серед працівників-мігрантів, які 
працюють на умовах неповної зайнятості чи за строковими угодами. 
Надлишкова й недостатня кваліфікація по-різному впливають на якість 
трудового потенціалу: так, у першому випадку відбувається його поступова 
деградація через відсутність повноцінної реалізації, а в другому ‒ поступовий 
розвиток внаслідок необхідності підвищення кваліфікації. Однак 
невідповідність кваліфікацій в обох випадках призводить до посилення напруги 
на ТРП та перевитрат на підготовку персоналу. 
Тип та рівень освіти можуть впливати на ймовірність невідповідності 
кваліфікації при виході на ринок праці. Дж. Стіглер зазначав, що чим вищий 
рівень освіти, тим вищі можливості працевлаштування має здобувач на ринку 
праці, тим кращі уявлення він має про природу ринку праці та механізм його 
функціонування Так, претенденти на робочі місця з більш вузьких сфер 
спеціалізації (наприклад, медицина та природничі науки) мають порівняно 
вужчі уявлення про можливості працевлаштування та альтернативи робочих 
місць, ніж, скажімо, представники гуманітарних та соціальних наук [8, с. 213-
225]. 
Ф. Бюхель стверджував, що надлишкова освіченість впливає на 
прийняття рішень та поведінку як роботодавців, так і найманих працівників [3, 
c. 482–493]. Наймані працівники, маючи надлишкову освіту, у більшості 
випадків не бояться втрачати роботу, оскільки володіють певним запасом 
знань, які не використовуються на робочому місці, але дають додаткові 
конкурентні переваги на ринку праці. Роботодавці здебільшого з задоволенням 
наймають надлишково освічену та кваліфіковану робочу силу, оскільки за ту 
саму ринкову ставку заробітної плати отримують претендента на робоче місце з 
більшим набором компетенцій. Однак існують випадки, зокрема у вузько 
спеціалізованих виробництвах, де найм надлишково освіченої робочої сили не 
вирішує проблему продуктивної зайнятості. Мова, насамперед, про галузі 
промисловості, що відчувають гострий дефіцит у заповненні вакансій, 
зумовлений небажанням роботодавців наймати надлишково освічених 
претендентів на робочі місця, через існування потреби в робочій силі певного 
освітнього та кваліфікаційного рівня. Нині на підприємствах України 
відчувається дефіцит фахівців інженерно-технологічного профілю – 
конструкторів, агрономів, агроінженерів, апаратників, механіків, операторів 
промислових машин, слюсарів, газозварювальників, токарів та ін. [1]. До 2020 
року цей перелік поповниться наладчиками промислових комп’ютерів, 
інженерами контрольно-вимірювальних приладів, газопровідниками та 
будівельниками. Саме тому роботодавці цих галузей частіше звертаються до 
рекрутингових компаній у пошуку відповідної робочої сили і висловлюють 
готовність співпрацювати з державою у напрямі розв’язання кадрових проблем. 
Слід зазначити, що цільові дослідження, які розглядають моделі прийняття 
рішень роботодавцями і найманими працівниками, пов’язані з вибором в 
умовах надлишкової освіченості, практично відсутні. Бракує також досліджень 
щодо вивчення поведінки роботодавців на ринку праці в умовах 
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невідповідності кваліфікацій, що частково пояснюється мінливою 
кон’юнктурою ринку праці та підвищенням попиту на кваліфіковану робочу 
силу.  
П. Слоун зазначав, що недостатньо освічені працівники в окремих 
випадках компенсують брак власної кваліфікації наявністю певного 
професійного досвіду та комплексом навичок, набутих безпосередньо на 
робочому місці (так зване неформальне навчання) [7, c.511–515]. Досвід та 
навички, набуті на конкретному робочому місці, можуть бути альтернативою 
відповідному освітньо-кваліфікаційному рівню за умови існування практики 
визнання результатів неформального навчання.  
Практика визнання неформального та інформального навчання дає змогу 
ефективніше використовувати людські ресурси та певним чином уникати втрат 
часу і фінансових ресурсів на повторне навчання працівників і набуття ними 
компетенцій, які вже були набуті самостійно в процесі виробництва. 
Отже, переважна більшість досліджень свідчить, що надлишкова 
освіченість населення, зумовлена зростанням попиту на вищу освіту. Менш 
здібні випускники освітніх закладів різних рівнів часто звертаються за 
отриманням додаткової освіти, й таким чином поповнюють власні компетенції, 
що у підсумку сприяє зростанню частки надлишково освіченого населення [4, 
c. 179–198]. Цікавим є факт, що випускники престижних університетів рідше 
потерпають від надмірної освіченості. Це насамперед пов’язано з підвищеним 
попитом на якісно освічену робочу силу з боку роботодавців та переважну 
зорієнтованість на випускників найкращих університетів світу. Таким чином, 
випускники престижних вишів швидше працевлаштовуються і рідше потребують 
додаткового навчання чи перенавчання, чим і пояснюється менша ймовірність 
надмірної освіченості для них [5, c. 740–763].  
Однак було б хибно пов’язувати надлишкову освіченість (кваліфікованість) 
суто з поповненням ринку праці випускниками менш престижних вузів, які за 
своєю природою частіше зорієнтовані на попит на освітні послуги з боку 
домогосподарств. Слід також ураховувати, з одного боку, розвиток науково-
технічного прогресу, глобалізацію економіки та її циклічність, які викликають 
структурну перебудову економіки й зміну кон’юнктури ринку праці, а з іншого – 
ступінь централізації освітніх систем, який визначає гнучкість (жорсткість) ринку 
освіти. Слабка гнучкість ринку освіти до потреб економіки неодмінно вестиме до 
надлишку (дефіциту) робочої сили за певними кваліфікаціями.  
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Українське економічне диво можливе! 
Сконцентруємо увагу на двох головних акцентах архітектури 
українського економічного дива: податкова модель та інвестиції в інновації.   
Перший акцент. 
Чи можна створити податкову систему, яка здатна забезпечити найкращі 
в світі інвестиційні умови, підприємницький рай, та, відповідно, забезпечити 
стрімке економічне зростання? Можна!  
Секрет полягає не в зниженні податкових ставок, скороченні або заміні 
податків, а в тотальному, такому, що не знає прецедентів, спрощенні податкової 
системи! 
Усі наявні в Україні податки об'єднує одна колосальна проблема — час! 
Скільки часу витрачається на податкове адміністрування вищевказаних 
податків як з боку контролюючих органів, так і з боку платників? Перевірки, 
звітність, декларації, оптимізація й інші процедури, на які витрачається 
колосальна кількість людино-годин. А все це кваліфікована високооплачувана 
інтелектуальна праця. У грошовому вираженні для суспільства це мільярдні 
втрати щорічно. 
Цілком очевидно, що податки, які є основою й квінтесенцією податкової 
системи України, як і багатьох інших країн, уже давно морально себе зжили і є 
